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13’ÜN UĞURU
3 Eylül'de İsrail Başbaka­
nı Rabin ile Filistin Kurtu­
luş Örgütü'nün Başkanı 
Arafat, barış anlaşması 
imzaladılar. Tam 13 hafta ön­
ceki bu anlaşmaya göre, İsrail 
askerleri Gazze ile Jeriko'dan 
13 Aralık 1993 günü çekilmeye 
başlayacaktı. Ya da, bazılarına 
göre, 13 Nisan 1994'te . 13 
Temmuz 1994'e kadar, Filistin­
lilerin Özyönetim Konseyi için 
seçimler yapılacak. 13 aralık 
1995'te ya da 13 Nisan 
1996'da, Gazze ve Batı Yakası 
için sürekli uzlaşmayı sağlamak 
üzere müzakereler başlayacak. 
Üç y ıl sonra da, 13 a ra lık  
1998'de ya da f 3 Nisan 
1999'da sürekli ve geniş kap­
samlı uzlaşma yürürlüğe gire­
cek. Kudüs'ün durumu ile Filis­
tinli sığınmacıların geleceği ü- 
zerinde henüz hiçbir anlaşma 
yok.
13 Eylül Anlaşması'na Arap­
ların, İsraillilerin, Ortadoğulula­
rın çoğunluğu sev ind ile rd i. 
Dünya kamuoyunun büyük bir 
kesimi de, rahat bir nefes aldı. 
Sürekli olmasa bile, uzun süreli 
bir barış konusunda iyimserlik 
başladı. Bütün bu 13'lerin uğur­
lu geleceğine inananlar çoğun­
luktaydı.
Ama, uğur yitip gidiyor mu 
diye kaygıya kapılanlar var şim­
di. Dün İsrail birliklerinin çekil­
meye başlayacağını umanlar, 
hayal kırıklığına uğradılar. İsrail 
ayağını sürüyor. Ve 13 Aralık'ta 
anlaşma çıkmaza girdi.
Arafat, 8 Aralık'ta Bonn'da 
Kohl ile, 9 Aralık'ta Granada'da 
Simon Peres ile, 10 Aralık'ta 
Tunus'ta Christopher ile, 12 A- 
ralık'ta Kahire'de Rabin ile u- 
zçın uzadıya görüştü.
Granada'daki görüşme,
UNESCO (Birleşmiş Millet­
ler Eğitim, Bilim ve Kültür Kuru­
luşu) tarafından düzenlenen 
Ortadoğu Barışı Yuvarlak Masa­
sı çerçevesi içinde yapıldı. Yu­
varlak Masa'ya davetli olduğum 
için, Peres - Arafat görüşmesi­
nin nasıl uzadığına tanık o l­
dum. İsrailli ve Filistinli diplo­
matlar, Arafat ile Peres başbaşa 
görüşürlerken, yeni bir işbirliği­
nin birçok unsurlarının bekle­
nenden fazla vakit aldığı üzeri­
ne tahminler yürüttüler ya da 
zorluklar çıktığı konusunda ha­
ber sızmaması için öyle tevil et­
tiler. Ama, görüşmenin sonun­
da, Gazze ile Jeriko'dan çekil­
mek, Filistinlilerin yöneteceği 
kesimde güvenlik, terörist ey­
lemleri gibi konularda, Arafat i- 
le Peres arasında çekişmeler ol­
duğu duyuldu. Yuvarlak masa­
ya gelenlere ve Granada basını­
na sunulan söylevlerinde, her i- 
kisi dostane sözler söylediler, 
13 Eylül Barış Anlaşması'nın 
uygulanması ve barış sürecinin 
başarılı olması yönünde hiçbir 
çabayı esirgemeyeceklerini vur­
guladılar.
Arafat'ın konuşması, heye­
canlı, iyimser, üslubunda abar­
tılıydı. Peres daha dolgun bir 
konuşma yaparak, ibret verici 
sözler söyledi: "Dikta, büyük 
bir israftır, özellikle yoksul bir 
halkı perişan eder... Barış, bir 
manevi ve ahlaki gerekliliktir... 
Biz, başka bir ulusa hükmetmek 
istemiyoruz, Filistinliler üzerin­
de egemen olmaya niyetimiz 
yok, onlarla düşman olarak de­
ğil iyi komşu olarak yaşamak is­
tiyoruz... Barış, politikacıların 
eline bırakılam ayacak kadar 
değerli ve zordur... Toprakları­
mızı çölden, sularımızı tuzdan, 
toplumlarımızı şiddet eylemle­
rinden kurtarm alıyız... Karşı­
mızdaki asıl tehlike, iman kis­
vesine bürünmüş yobazlıktır..."
Yuvarlak Masa'da Filistinli 
yazarlardan ve profesörlerden 
bazıları ılımlı konuştular ama, 
birkaç tanesi öfke ve nefret do­
lu sözler sarfetti. Belli ki İsrail 
hükümetlerinden ve askerlerin­
den uzun yıllar çok çekmişler. 
Affetmiyorlar, unutmuyorlar, in- 
tifadadan dostluğa geçemiyor­
lar. Bazı Filistinli ve başka Arap 
aydınları ise, Yuvarlak Masa'da, 
barış lehinde, bağışlama lehin­
de konuştular.
Granada top lantılarında 
Zülfü Livaneli, bazı milliyetçilik 
türlerinin yol açtığı sorunlar ko­
nusunda ilginç bir konuşma 
yaptı. Ben, çok daha uzun bir 
konuşma sunarak, Arap - İsrail 
çatışmalarının dinsel boyutları, 
"cihad" kavramında ayarlama, 
"Pax İslamica" (İslami Barış) ü- 
zerinde durdum; Filistin aydın­
larının özyönetim döneminde i- 
yi hükümet, iktisadi ilerleme, e- 
ğitim, altyapı, kamu hizmetleri­
ne bir an önce yönelmeye baş­
lamasını vurguladım.
UNESCO'nun Granada'daki
Yuvarlak Masası, Ortadoğu'ya 
"barış kültürü" getirmenin yol­
larını aramak amacıyla düzen­
lenmişti. UNESCO Genel D i­
rektörü Federico Mayor ile top­
lantıların koordinatörü, UNES­
CO Sosyal Bilimler yetkilisi Ali 
Kazancıgil, bu zor girişimi can­
la başla yürüttüler. Ama, İsrail 
ve Arap aydınlarının temasları 
yarar sağlamakla beraber, doğ­
ru dürüst bir kültürel yakınlaş­
ma, birleşik bir barış ruhu yara­
tamadı.
Filistin sorunu, politikacıla­
rın ve düşünürlerin çatışmala­
rıyla daha nice yıllar sürüp gi­
deceğe benzer.
DİNO'YA VEDA
Abidin Dino'yu ülkemizdeki 
bazı karanlık güçler, onyıllardır 
yitirmeye uğraşmıştı. O , yur­
dundan uzakta yaşamak zorun­
da kaldı ama, yitirilmedi, yenil­
medi. Çünkü halkına sevgisi, 
kültürüne bağlılığı yitip gitme­
di. FHem üstün bir Türk sanatçı­
sı, hem gerçek bir dünya sanat­
çısı olmayı, kendi gücüyle ba­
şardı. Yazdı, çizdi, yarattı hiç 
durmadan, hiç yorulmadan. Re­
simde hep doruktaydı. Edebi­
yatta hep verim li... Bir kültür 
şahsiyeti olarak her yerde aranı­
lan, sevilen, anılan bir örnek in­
san... Ne yaptıysa güzel ve hay­
siyetli yaptı. Futbolu "Gol" adlı 
filmiyle spordan sanat şaheseri­
ne çevirmeyi bile başardı. Di- 
no, güzelliklerin unutulmaz ya- 
ratıcısıydı. Dünyayı güzellikler­
le onurlandıran sanatçı bugün 
ölse de, yarın gömülse de, gele­
cek çağlarda yaşayacaktır. Güle 
güle, Abidin Dino... Biz ağlıyo­
ruz, alkışlıyoruz. Sen gülümsü­
yorsun, çünkü bıraktığın eser­
ler, sana ve dünyaya her zaman 
gülümseyecek.
